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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja 
keuangan PT. Arwana Citramulia Tbk dengan menggunakan analisis rasio 
laporan arus kas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif  
yang bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi yang terjadi untuk melihat, 
mengungkapkan, dan menggambarkan secara tepat hal-hal yang sedang dihadapi 
dan menarik kesimpulan. Jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder, 
sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis rasio laporan 
arus kas.  Hasil penelitian dari perhitungan laporan arus kas dan analisis 
laporan arus kas untuk mengukur kinerja keuangan PT. Arwana Citramulia Tbk 
selama kurun waktu 5 tahun (2011-2015) kurang memuaskan, dilihat dari 
perhitungan laporan arus kas tahun 2015 kas bersih dari aktivitas operasi 
menunjukkan hasil negatif dan beberapa rasio selama tahun 2011-2015 juga 
menunjukkan nilai yang negatif. Rasio arus kas operasi masih berada dibawah 1 
yang artinya perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban serta komitmennya. 
Kemudian pada rasio cakupan kas terhadap hutang lancar, mengalami fluktuasi. 
Untuk rasio total hutang masih berada dibawah 1. Sementara  rasio arus kas 
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